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EDITORIAL
O Instituto de Ciências Humanas, Letras e Artes 
da Universidade Feevale apresenta, à comunidade 
acadêmica, a décima quinta edição da Revista 
Prâksis. Este número tem como tema as possíveis 
relações entre Educação, Filosofia e Cultura.
A Revista Prâksis tem um caráter multidisciplinar 
e seu principal objetivo é fomentar as discussões 
acadêmicas, através da apresentação de pesquisas 
concluídas ou em andamento, e que possibilitam 
inúmeras reflexões a respeito de temas complexos 
e abrangentes.
O primeiro artigo, intitulado “A castração 
materna e as possibilidades de subjetivação 
feminina: o mito de Deméter”, da autora Luciane 
Maccari Lara, utiliza-se de mitos gregos, para 
discutir os diferentes papéis femininos, utilizando-se 
de elementos da Psicanálise. Na sequência, o artigo 
“A constituição da masculinidade”, das autoras 
Cristiane Silva Esteves, Cristina Castro de Aguiar 
e Magda Medianeira de Mello, também discute 
sobre papéis sociais, mas, nesse caso, refletindo 
sobre a identidade masculina e discutindo sobre 
como a mudança das estruturas familiares trazem 
à tona diferentes aspectos sociais e culturais na 
constituição de gênero.
O artigo “La Historia inventada por los 
docentes (o de como la cultura escolar recrea 
la enseñanza de la Historia en un contexto de 
transformaciones intensas”, da argentina Silvia 
Finocchio, apresenta uma síntese da conferência 
apresentada pela autora na “XVI Jornada de 
Ensino de História e Educação e IX Seminário de 
Estudo Históricos: Políticas Públicas e Ensino de 
História”, organizados pelo Curso de História da 
Universidade Feevale e pelo GT de Ensino de 
História e Educação da ANPUH-RS, em setembro 
de 2010.
Em seguida, os autores Elnora Gondim e 
Osvaldino Marra Rodrigues, no artigo “Pré-
socráticos e a noção de ser: uma panorâmica”, 
apresentam um breve histórico dos filósofos pré-
socráticos, com suas principais ideias e teorizações 
sobre o que seja a origem das coisas, ou a physis.
Por fim, esperamos que a edição aqui 
apresentada não só auxilie na divulgação da 
produção acadêmica na área de Ciências Humanas, 
Letras e Artes, mas que possa contribuir para o 
estímulo a novas reflexões sobre os temas aqui 
apresentados, numa perspectiva crítica e inovadora.
Boa leitura!
Prof.ª Me. Márcia Blanco Cardoso
Curso de História - Universidade Feevale
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